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Intisari 
Perusahaan membutuhkan dana yang cukup untuk: menjalankan aktivitas 
operasinya. Adanya dana yang memadai akan membantu manajemen melakukan 
kegiatan investasi. Disamping memperhatikan investasi ~ 'ang menguntungkan, 
perusahaan juga perlu mempertimbangkan alternatif pencarian sumber dana yang 
lebih optimal. 
Pemenuhan kebutuhan akan dana dapat diperoleh melalui beberapa cara yaitu 
menggunakan sumber dana yang ada di daIam perusahaan atau dikenal dengan istilah 
dana internal dan dana yang berasal dari luar perusahaan seperti hutang, penambahan 
modal oleb pemilik perusabaan maupun hasil pelljualan obIigasi. Penggunaan dana 
internal dalam investasi perusahaan dengan proporsi yang lebih besar daripada dana 
yang berasal dari luar perusabaan pada umumnya dilakukan oleh perusahaan. 
Skripsi ini mempunyai tujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh 
komponen dana internal yaitu laba ditaban dan cadangan penyusutan terhadap return 
on investment perusabaan farmasi yang go-public di Bursa Efek Jakarta periode 
tahun 1993-1997. 
Teknik analisis yang digunakan dalam skripsi ini ad&.lah analisis regresi 
berganda dengan pengujian secara statistik melalui uji 1, uji F serta uji penyimpangan 
gejala multikolinieritas, beteroskedastisitas dan autokorelasi. 
Setelah dilakukan pengujian, basil penelitian yang diperoleh menunjukkan 
bahwa : 
1. 	 Secara individu variabel laba ditahan memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap ROI perusahaan farmasi yang go-public di BEJ. Sedangkan variabel 
cadangan penyusutan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap ROI 
perusabaan farmasi yang go-public di BEJ. 
2. 	 Secara bersama-sama, variabel laba ditahan dan cadangan penyusutan 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROJ penlsahaan farmasi yang go­
public di BEl. 
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